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是 1639 年由劳德（William Laud）主教捐献，可惜
向达未见此图。
2008 年 美 国 南 乔 治 亚 大 学 副 教 授 贝 瑞 葆




















荣先生在 2011 年 10 月提出此图成于 1624 年，因
为此图上的万老高 （马鲁古群岛主岛德尔纳特岛）
标注有红毛住三字，红毛指荷兰人，荷兰人攻占此
岛在 1621 年，此图又没有反映荷兰人在 1624 年占
据台南，所以可能是 1624 年成图④。































































天主教徒，李旦的西文名字是 Adn Dittas 或 An-
drea Dittus，又名中国甲必丹。甲必丹（capitan）是船
长，又是西方人对华人首领的称谓。1623 年 4 月李
旦从日本去台湾，携带日本购买生丝的白银 14 万
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